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CATHERINE GAULLIER-BOUGASSAS, Alexandre héros du progrès: la lutte contre les despotes
orientaux dans l’œuvre de Jean Wauquelin. Réception et représentation de l’Antiquité, «Bien
dire et bien aprandre. Revue de Médiévistique», 24, 2006, pp. 213-227.
1 Le travail  d’actualisation et  de  modernisation opéré  par  Wauquelin  sur  ses  sources
l’amène à transformer en profondeur tant Alexandre que ses adversaires orientaux.
Dans ses Faicts et  conquestes d’Alexandre le Grand, l’opposition se déplace en effet
sensiblement  sur  le  plan  religieux,  pour  se  transformer  en  contraste  entre  un
monothéisme  pré-chrétien  et  un  polythéisme  irréductible,  entre  un  bon  souverain
ancêtre des Bourguignons et des despotes corrompus.
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